



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































72 ） 法 制 審 議 会 民 法（ 債 権 関 係 ） 部 会 資 料（http://www.moj.go.jp/shingi１/shingikai_saiken.html
（2019年５月１日最終確認））。
島根県立大学『総合政策論叢』第38号（2019年10月）
− 112 −
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 （LiHao,LiXian）
